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Resumen 
El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la 
gestión de la calidad y la gestión administrativa en el desempeño docente de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad César Vallejo, 2020.  
La investigación presentó un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y de 
diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 513 docentes de la 
Facultad de Ingeniería. Además, se aplicó el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos. El resultado obtenido fue la incidencia de la gestión de la calidad 
y gestión administrativa en el desempeño docente (Chi-cuadrado=198,785 y p=,000 < 
0.05), lo cual permite afirmar que el modelo explica en un 41,9 % (Nagelkerke=0,419) 
la variabilidad del desempeño docente. También se encontró incidencia de la gestión 
de la calidad y la gestión administrativa con las dimensiones planificación pedagógica 
(Chi-cuadrado=95,965 y p=,000 < 0.05), proceso de enseñanza del docente (Chi-
cuadrado=83,158 y p=,000 < 0.05), participación en la comunidad educativa (Chi-
cuadrado=123,302 y p=,000 < 0.05), así como formación y desarrollo profesional (Chi-
cuadrado=249,814 y p=,000 < 0.05). 
El autor concluye en reconocer que la gestión de la calidad y gestión 
administrativa inciden en el desempeño docente en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad César Vallejo, 2020. 
Palabras clave: Gestión de la calidad, gestión administrativa, desempeño docente. 
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Abstract 
The main objective of this research was to determine the incidence of quality 
management and administrative management in the teaching performance from the 
Engineering Faculty of the César Vallejo University, 2020.  
The research had a quantitative approach, level explanatory and non-
experimental design. The sample consisted of 513 teachers from the Engineering 
Faculty. Also, a questionnaire was applied as a data collection instrument. The 
research found the impact of quality management and administrative management on 
teaching performance (Chi-square = 198.785 and p = .000 <0.05). Affirming that the 
model in the variability of teaching performance explains a 41.9 % (Nagelkerke = 
0.419). Also, an incidence of quality management and administrative management was 
found in the pedagogical planning dimensions (Chi-square = 95.965 and p = .000 
<0.05), teacher teaching process (Chi-square = 83.158 and p = .000 < 0.05), 
participation in the educational community (Chi-square = 123.302 and p = .000 <0.05), 
as well as training and professional development (Chi-square = 249.814 and p = .000 
<0.05). 
The author concludes that the quality management and administrative 
management affect teaching performance at the Faculty of Engineering of the César 
Vallejo University, 2020. 
Keywords: Quality management, administrative management, teaching performance 
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Resumo 
O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a incidência da gestão da qualidade 
e da gestão administrativa no desempenho docente da Faculdade de Engenharia da 
Universidade César Vallejo, 2020. 
A pesquisa teve abordagem quantitativa, nível explicativo e desenho não 
experimental. A amostra foi composta por 513 professores da Faculdade de 
Engenharia. Além disso, foi aplicado um questionário como instrumento de coleta de 
dados. A pesquisa encontrou o impacto da gestão da qualidade e da gestão 
administrativa no desempenho docente (Qui-quadrado = 198,785 ep = 0,000 <0,05).  
Afirmando que o modelo na variabilidade do desempenho docente explica um 41,9 % 
(Nagelkerke = 0,419). Além disso, foi encontrada uma incidência de gestão da 
qualidade e gestão administrativa nas dimensões do planejamento pedagógico (Qui-
quadrado = 95,965 ep = 0,000 <0,05), processo de ensino do professor (Qui-quadrado 
= 83,158 ep = 0,000 <0,05), participação na comunidade educacional (Qui-quadrado 
= 123,302 ep = 0,000 <0,05), bem como treinamento e desenvolvimento profissional 
(Qui-quadrado = 249,814 ep = 0,000 <0,05). 
O autor conclui que a gestão da qualidade e a gestão administrativa afetam o 
desempenho docente da Faculdade de Engenharia da Universidade César Vallejo, 
2020. 
Palavras-chave: Gestão da qualidade, gestão administrativa, desempenho docente
